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った（Bardhan [2005: 68]）。説明責任のフォーマルな定義は「代理人 A は依頼人 B に対し













と述べている（Bardhan [2005: 68-69]参照）。 
これまでの議論では国家と国民との二者関係の中でアカウンタビリティ問題は考えら
れてきた。しかし実際には国家の内部も行政、司法、議会など様々な部門から構成されて
いる。そこでBardhan [2005]は Persson, Roland and Tabellini [1997]のモデルを紹介しながら、
アカウンタビリティ問題の解決に対する「権力の分立」（separation of powers）の意味を分
析している。Persson, Roland and Tabellini [1997]は権力分立とチェック・アンド・バランス
が、どのような意味で民主主義国でのアカウンタビィリティ問題の解決方法となってきた
のかを分析したものであるが、投票によって公職に選出された者には二つの種類のレント






































































績測定」は 20 世紀初頭から始められたもので、Gao [2009]によれば、アメリカでは既に 1907


















































































































































版会（Cassen, Robert [1986] Does Aid Work? Oxford University Press）。 
清原剛 [2008]「政府開発援助における評価の展開」（『季刊 評価クォータリー』No. 5 47-57
ページ）。 
ハトリー、H. P. [2004]（上野宏・上野真城子訳）『政策評価入門：結果重視の測定』東洋経
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